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ABSTRAK
Animasi  merupakanrangkaian lukisan atau gambar yang digerakkan secara 
mekanik elektronis sehingga tampak dilayar menjadi bergerak. Untuk mengurangi 
tingginya angka HIV/AIDS yang  terjadi pada masyarakat saat ini ,terutama pada 
anak-anak dan remaja maka, penelitian ini bertujuan untuk membuat suatu media 
informasi dalam penyuluhan virus HIV/AIDS berbasis multimedia 3D   dengan 
menggunakan  software blender,  yang dapat menarik minat dalam hal informasi 
serta memahami tentang bahayanya virus HIV/AIDS.  Dalam pembuatan animasi 
metode yang di gunakan E (extrude) untuk menambah beberapa bagian yang telah 
di seleksi. S (scale) untuk memperbesar dan memperkecil objek. G (grab) untuk 
memindahkan  objek dan R (rotasi) untuk mengubah putaran pada objek. Hasil 
penelitian ini adalah sebuah video Animasi Penyuluhan Virus HIV/AIDS Kepada 
Masyarakat,  yang dapat menjadi suatu sarana informasi dan pengetahuan bagi 
masyarakat.
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